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国人民银行于2004 年 10 月 28 日突然宣布了升息的消
息。这是我国央行九年来的首次升息。中国人民银行决




























  On the Choice of Debt Repayment Approach under the
Background of Interest Raise Expectation
 CHEN Peng-jun
(Financial Department, Xiamen University, Xiamen, 361005, China)
Abstract: Banks have three approaches to pay a debt: expiration repayment plan, amortization plan and
sinking fund plan. According to the approach, the interest burden of the borrower is different. Therefore, under the
background of interest raise expectation, the person or the enterprise should choose an appropriate approach to pay
the debt so as to minimize the interest burden caused by the raise of the interest.
Key words: Interest raise; Debt repayment; Expiration repayment plan; Amortization plan; Sinking fund
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F = L ×(1+i) n
这是在整个贷款期限内，假如利率恒定不变时，借
款人最终要还款的额度。
现在假定从第 K个计息期开始利率上升为 r,即 r>
i，则有：
F = L×(1+i) k-1(1+r ) n-k+1
这样，如果借款人选择的是满期偿还法，那么，在
利率上调后，他要多支付的利息为：
I = L×(1+i) k -1(1+r ) n-k+1- L×(1+i) n
即：
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